














































































































































































































































    陈瘦竹先生指导博士生的立人治学十六字原则为“基础深厚，学风朴实，
奋发图强，坚持原则。”他对学生的学术指导可谓尽心尽力。从朱栋霖先生的
回忆可见一斑，1980 年，他在陈瘦竹先生指导下，撰写关于曹禺戏剧的硕士论
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    陈瘦竹先生与学生的关系既是师生，又同父子，既有学术上的悉心教导，


















































    沈蔚德先生对陈瘦竹先生的评价是“为人正直、治学严谨， 执着地追求
正义和真理， 为开拓戏剧美学作了种种探索。”我们认为，陈瘦竹先生同样
在戏剧教育领域做出了杰出的贡献，虽然他没有像吴梅、余上沅先生那样做出
奠基性、开创性的事业，但是他脚踏实地、实事求是、严谨认真、充满关爱以
及高尚人格的教育，都深深影响了一代又一代学子，并以活的精神，永远承传
延续下去。 
 
